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IN HONOREM KRE©IMIR SAJKO
I.
Na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu profesor Kreπimir Sajko proveo 
je Ëetrdeset i jednu godinu. Zaposlio se 1964. kao asistent, u zvanje docenta 
izabran je 1970., izvanrednog profesora 1976., redovitog profesora prvi put 1979., 
pa ponovno 1985., 1990. i 1995. Umirovljen je 1. listopada 2005. kao redoviti 
profesor u trajnom zvanju i predstojnik Katedre za meunarodno privatno 
pravo. SveuËiliπte u Zagrebu dodijelilo mu je 2006. godine poËasno zvanje i 
titulu professor emeritus. 
Na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu diplomirao je 1958., a 1964., na 
Meunarodnom fakultetu za poredbeno pravo u Strasbourgu, stekao je Diplome 
Superieure de Droit Compare.
Magistrirao je na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu 1965. Doktorirao 
je 1969. na SveuËiliπtu u Ljubljani s doktorskom disertacijom pod naslovom 
Dræavljanstvo poduzeÊa u meunarodnom privatnom pravu.
Profesor emeritus Sajko svojim predanim radom ostvario je djelo koje 
ga uvrπtava u najodliËnije nastavnike i znanstvenike Pravnog fakulteta 
SveuËiliπta u Zagrebu. Taj rad nastavio je i nakon odlaska u mirovinu i on 
traje i danas. 
II.
Znanstveni i struËni opus profesora emeritusa Sajka iznimno je bogat, 
vrijedan i raznovrstan. U prvom se redu odnosi na materiju meunarodnoga 
privatnog prava, no obuhvaÊa i neka toj grani prava srodna pravna podruËja, 
ponajprije meunarodno privatno procesno pravo i pravo meunarodne trgo-
vaËke arbitraæe. Uz to publicirao je radove iz meunarodnoga ekonomskog 
prava, meunarodne zaπtite kulturnih dobara, ekoloπkog prava i prava stranih 
ulaganja. Ova sadræajna raznolikost svjedoËi o πirini njegova znanstvenog i 
struËnog interesa.
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Profesor Sajko objavio je i niz struËnih radova. I u tim radovima profesor 
Sajko koristi se znanstvenim instrumentarijem da bi pruæio relevantne infor-
macije iz problematike na koju se pojedini rad odnosi. 
1. PODRU»JE ME–UNARODNOGA PRIVATNOG PRAVA
Znanstveni rad profesora Sajka u podruËju meunarodnoga privatnog pra-
va najprikladnije je razvrstati u dvije temeljne cjeline, opÊa i posebna pitanja 
meunarodnoga privatnog prava.
1.1. OpÊa pitanja meunarodnoga privatnog prava 
OpÊa pitanja meunarodnoga privatnog prava profesor Sajko obrauje u 
dvjema knjigama, jednoj monografi ji i nizu znanstvenih rasprava i Ëlanaka 
objavljenih u zemlji i inozemstvu.
Najvaænije opÊe djelo je knjiga Meunarodno privatno pravo - OpÊi dio. Prvo 
izdanje objavljeno je 1982. Izmijenjena i dopunjena izdanja objavljivana su 1983. 
(drugo izdanje), 1996. (treÊe izdanje), 2005. (Ëetvrto izdanje) te 2009. godine 
(peto izdanje). Nakon magistralnog djela profesora Bertolda Eisnera s poËetka 
pedesetih godina proπlog stoljeÊa, ovo je djelo najcjelovitiji rad u Hrvatskoj o 
opÊem dijelu meunarodnoga privatnog prava. U prva tri izdanja obraen je 
bio samo opÊi dio meunarodnoga privatnog prava i njegovi pravni instituti. 
VeÊ prvo izdanje iznimno je vaæno barem na dvjema razinama. Prvo, u njemu 
je profesor Sajko argumentiranim tumaËenjem Ëesto nejasnih rjeπenja propisa 
bivπe Jugoslavije otvorio put stvaranju nove i suvremene terminologije hrva-
tskoga meunarodnog privatnog prava. Drugo, ono je bitan doprinos hrvatskoj 
doktrini opÊeg dijela meunarodnoga privatnog prava jer se u njemu prvi put 
obrazlaæu neki od instituta opÊe dijela, kao npr. vremenska dimenzija primjene 
kolizijskih pravila, odnosno intertemporalno pravo te institut prilagoavanja. Od 
Ëetvrtog izdanja nadalje, uz opÊi dio meunarodnoga privatnog prava, profesor 
Sajko uvodi nove dijelove u kojima obrauje izabrana pitanja iz posebnog dijela 
meunarodnoga privatnog prava u uæem smislu te meunarodnoga procesnog 
prava, ukljuËujuÊi i europsko meunarodno privatno i meunarodno proce-
sno pravo, πto je znaËajno sadræajno proπirenje i obogaÊenje knjige. Sadræajne 
promjene utjecale su i na naziv djela. Djelo sada nosi naslov Meunarodno privatno 
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pravo. Tu strukturu zadræava i peto izdanje, s time da su dodani novi sadræaji 
u dijelovima knjige koji se odnose na posebni dio meunarodnoga privatnog 
prava, na meunarodno privatno procesno pravo i europsko meunarodno 
privatno i procesno pravo. 
Saæeti prikaz ovog najvaænijeg djela profesora Sajka dajemo stoga na temelju 
njegova petog izdanja. Knjiga je podijeljena u Ëetiri temeljna poglavlja. U prvom 
poglavlju razmatraju se pojam, metoda i zadaÊa meunarodnoga privatnog prava 
i njemu susjednih pravnih podruËja, povijesni razvoj i sadaπnje stanje doktri-
ne te navode i daju najvaænije karakteristike izvora hrvatskoga i poredbenog 
meunarodnog privatnog prava. Teæiπte knjige je na razradi metoda kojima se 
ureuju privatnopravne situacije s meunarodnim obiljeæjem i koje su, uvijek 
uz primjenu poredbenopravne metode, predmet drugog i treÊeg poglavlja. U 
drugom poglavlju, posveÊenom temeljnoj metodi meunarodnoga privatnog 
prava - kolizijskopravnoj metodi, nakon detaljne analize kolizijskog pravila 
- pojam, vrsta, struktura i naËini njegova oblikovanja, analiziraju se osnovni 
instituti opÊeg dijela meunarodnoga privatnog prava - kvalifi kacija, uzvrat 
i upuÊivanje dalje, prijevarno zaobilaæenje prava, prilagoavanje, primjena 
stranog prava, kako utjeËe promjena prava na primjenu mjerodavnog prava te 
institut javnog poretka. Predmet treÊeg poglavlja koje sadræava tri dijela ostale 
su metode za ureivanje privatnopravnih situacija s meunarodnim obiljeæjem. 
U prvom dijelu analiziraju se posebne metode koje iskljuËuju ili dopunjuju koli-
zijskopravnu metodu - metoda pravila neposredne primjene i metoda posebnih 
materijalnih pravila. U drugom dijelu profesor Sajko razmatra meunarodnu 
trgovaËku arbitraæu i mirenje s meunarodnim obiljeæjem. ObjedinjujuÊi svoje 
spoznaje utemeljene na znanstvenim istraæivanjima tih dvaju pravnih podruËja 
i svoje veliko iskustvo arbitra, profesor Sajko obrazlaæe da se ta materija ureuje 
svim veÊ u knjizi ranije analiziranim metodama, opÊom i posebnima, ali i pra-
vilima meunarodnog procesnog prava, te na temelju toga opravdano utvruje 
da se u toj materiji zapravo primjenjuje posebna kombinacija svih metoda 
meunarodnoga privatnog i procesnog prava. Ovo shvaÊanje predstavlja novum 
u razradi metoda kojima se ureuju privatnopravne situacije s meunarodnim 
obiljeæjem. U treÊem dijelu razmatraju se vaænije metode, odnosno naËini 
ureivanja privatnopravnih interlokalnih i meunarodnih situacija u SAD-
u. »etvrto poglavlje, uneseno od Ëetvrtog izdanja, posveÊeno je europskom 
meunarodnom privatnom i meunarodnom procesnom pravu. Uvoenje tog 
poglavlja iznimno je vaæno s obzirom na buduÊe Ëlanstvo Republike Hrvatske 
u Europskoj uniji i potrebu prouËavanja izvora europskog prava iz podruËja 
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meunarodnoga privatnog i meunarodnoga procesnog prava te predstavlja 
njihovu prvu cjelovitu analizu u doktrini hrvatskoga meunarodnog privatnog, 
odnosno meunarodnog procesnog prava. 
Temeljna metoda kojom se profesor Sajko u svojem znanstvenom opusu 
sluæi, a najpreglednije dolazi do izraæaja upravo u knjizi Meunarodno privatno 
pravo, jest metoda poredbenopravne analize. Profesor Sajko polazi najËeπÊe od 
hrvatskih nacionalnih pravnih rjeπenja i stavova sudske prakse te ih usporeuje 
s poredbenim pravnim izvorima, kako nacionalnim, tako i meunarodnim i 
sa stavovima poredbene judikature, a vlastiti stavovi koje zauzima rezultat su 
produbljene kritiËke analize stavova zauzetih u poredbenopravnoj doktrini. 
Otvaranjem ovako πirokog poredbenopravnog horizonta profesor Sajko olakπava 
hrvatskim teoretiËarima i praktiËarima pravnu orijentaciju pri obradi pojedinih 
pitanja, a zakonodavcu daje dodatne argumente de lege ferenda za izmjenu nekih 
postojeÊih rjeπenja hrvatskoga meunarodnog privatnog i procesnog prava, 
odnosno donoπenje novih. 
Drugi dio znanstvenog opusa profesora Sajka koji se odnosi opÊi dio 
meunarodnoga privatnog prava su njegove znanstvene rasprave i Ëlanci po-
sveÊeni pojedinim poredbenim sustavima meunarodnoga privatnog prava, 
studije i Ëlanci o pravnom poloæaju stranaca te Ëlanci o pojedinim pravnim 
institutima opÊeg dijela meunarodnoga privatnog prava.
Najvaænije djelo profesora Sajka iz opusa o stranim sustavima meunarodnoga 
privatnog prava sigurno je monografi ja AmeriËko meunarodno privatno pravo, Za-
greb, 1976. U vrijeme kada je objavljena, bila je jedna od rijetkih monografi ja 
o ameriËkom meunarodnom privatnom pravu koja je napisana izvan SAD-a. 
Sadræaj koji knjiga obrauje nije se izvan SAD-a do tada, uz iznimku djela 
Ehrenzweiga i Jaymea, uopÊe monografski obraivao. Rad je zbog toga znaËajan 
ne samo za hrvatsko, veÊ i za komparativno prouËavanje meunarodnoga pri-
vatnog prava uopÊe. Znanstvena vrijednost monografi je je ponajprije u tome 
πto sistematski daje analizu opÊih instituta ameriËkog prava, pri Ëemu se uvijek 
ukazuje na posebne metode rjeπavanja situacija s meunarodnim obiljeæjem, 
potpuno razliËitih od metoda koje se primjenjuju u meunarodnom privatnom 
pravu kontinentalne Europe. U knjizi je obuhvaÊeno meunarodno privatno 
pravo i interteritorijalno pravo SAD-a. U dijelu o opÊim pitanjima teæiπte je na 
analizi razvoja ameriËkoga meunarodnog privatnog prava i njegovim novijim 
teorijama, πto je posebno vaæno ne samo zbog Ëinjenice da je u SAD-u, kao 
zemlji common law sustava prava, sudska praksa preteæni izvor prava, pri Ëemu 
na nju utjeËe i pravna znanost, veÊ i zbog Ëinjenice da ameriËko meunarodno 
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privatno pravo karakterizira poseban pristup rjeπavanju privatnopravnih si-
tuacija s meunarodnim obiljeæjem, koji se bitno razlikuje od naËina njihova 
rjeπavanja u dræavama sustava civil law prava, kojima pripada i Hrvatska. Po-
sebnosti ameriËkoga meunarodnog privatnog prava profesor Sajko detaljnije 
je razradio analizirajuÊi neka statusna pitanja, stvarni statut, sudbenost u 
interitorijalnim i meunarodnoprivatnopravnim predmetima, priznanje i 
izvrπenje stranih odluka te pravni poloæaj stranaca. Izabrana pitanja ameriËkoga 
meunarodnog privatnog prava profesor Sajko nastavio je obraivati i kasnije 
u nizu znanstvenih radova od kojih istiËemo tekst o Drugom Restatementu 
prava o sukobu prava.
U pojedinaËnim radovima profesor Sajko obradio je meunarodno privat-
no pravo Austrije, Francuske, Norveπke, ©vedske, ©vicarske, Poljske i Turske. 
Analizirao je i rjeπenja alæirskoga meunarodnog privatnog prava te izabra-
na pitanja internih sukoba zakona u afriËkim dræavama, a usporeivao je i 
opÊa naËela kineskoga graanskog prava s istoËnoeuropskim meunarodnim 
privatnim pravom. VeÊ sama πirina geografskog podruËja na koje se radovi 
odnose svjedoËe ne samo koliku je vaænost profesor Sajko od poËetaka svojeg 
znanstvenog djelovanja pridavao izuËavanju poredbnopravnih rjeπenja, veÊ i 
potvruje da je poredbenopravna metoda osnovna metoda na kojoj on temelji 
svoja znanstvena istraæivanja. 
Daljnje opÊe djelo o meunarodnom privatnom pravu je knjiga Die Rechtstel-
lung der Ausländer in Jugoslawien, Baden-Baden, 1976. O pravnom poloæaju stranih 
osoba (fi ziËkih i pravnih) u tadaπnjoj Jugoslaviji bila je do tada objavljena samo 
jedna knjiga (Bartoπ-NikolajeviÊ, 1950.) pa je izdavanjem knjige profesora Sajka 
popunjena ta praznina. U knjizi profesor Sajko analizira posebna materijalna 
pravila kojima se ureivao poloæaj stranaca u tadaπnjoj Jugoslaviji. Knjiga je 
znaËajna za teoriju opÊeg dijela meunarodnoga privatnog prava po tome 
πto prihvaÊa postojanje posebnih materijalnih pravila, kao jedne od metoda 
ureivanja privatnopravnih situacija s meunarodnim obiljeæjem, te argumen-
tirano znanstveno razrauje njezinu primjenu. Na taj naËin profesor Sajko 
prihvaÊa stav koji je izvorno postavio Neuhaus, prema kojem meunarodno 
privatno pravo osim kolizijskih pravila obuhvaÊa i posebna materijalna pravila. 
U dijelu knjige koji se odnosi na pravni poloæaj stranih fi ziËkih osoba profe-
sor Sajko analizira pitanja njihove slobode kretanja i nastanjivanja, stjecanje 
nekretnina i raspolaganje nekretninama, naknadu za nacionaliziranu i oduzetu 
imovinu, zaπtitu prava intelektualnog vlasniπtva, obiteljsko pravo, radno pravo 
i njihov poloæaj u postupku pred domaÊim sudovima. U dijelu knjige koji se 
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odnosi na pravni poloæaj stranih poduzeÊa, trgovaËkih druπtava, profesor Sajko 
razmatra njihovu dræavnu pripadnost i njihov pravni poloæaj. Pravni poloæaj 
stranih osoba profesor Sajko nastavio je sustavno prouËavati i objavljivati radove 
iz tog podruËja i nakon ovog monografskog prikaza.
Profesor Sajko analizirao je i niz izabranih pravnih instituta iz opÊeg dijela 
meunarodnoga privatnog prava. IstiËemo radove koji se odnose na izvore 
meunarodnoga privatnog prava, analizu pojedinih poveznica vaænih za 
odreivanje mjerodavnog prava, institute javnog poretka, uzajamnosti i od-
mazde u meunarodnom privatnom pravu. S obzirom na federalnu strukturu 
bivπe dræave, veliku vaænost imali su radovi profesora Sajka o nejedinstvenim 
pravnim porecima, posebno teritorijalno nejedinstvenim pravnim porecima i o 
interlokalnim kolizijskim pravilima. Iznimno zanimljive su i njegove rasprave o 
odnosu meunarodnoga javnog i meunarodnoga privatnog prava te o sukcesiji 
dræava i meunarodnom privatnom pravu.
Navedeni radovi promatrani zajedno pokazuju ne samo iznimno pozna-
vanje profesora Sajka svih pojedinosti poredbenoga meunarodnog privatnog 
prava, veÊ i njegovo vrhunsko znanstveno iskustvo. Rezultati njegovih istraæi-
vanja neizbrisiv su doprinos razvoju hrvatske pravne misli i opÊenito znanosti 
meunarodnoga privatnog prava. Zbog toga je posve razumljivo da je znanstveni 
opus profesora Sajka imao odjek i u inozemnoj doktrini, a kako je dosta obja-
vljivao u inozemstvu, mnogi se inozemni autori pozivaju na njegove radove. 
1.2. Posebna pitanja meunarodnoga privatnog prava
U znanstvenom opusu profesor Sajko obradio je razliËita posebna pitanja 
meunarodnoga privatnog prava. Znanstvene rasprave i Ëlanci obuhvaÊaju osob-
ni statut pravnih osoba, stvarni statut, ugovorni statut, izvanugovorni statut i 
obiteljski statut. Pisao je mnogo i o Haπkim konvencijama iz meunarodnoga 
privatnog prava. 
Svoj znanstvenoistraæivaËki rad iz podruËja osobnog statuta pravnih osoba 
profesor Sajko poËeo je veÊ izradom doktorske disertacije Dræavljanstvo poduzeÊa 
u meunarodnom privatnom pravu, Ljubljana, 1976. U doktorskog disertaciji koja 
je raena vrlo akribiËno profesor Sajko dao je produbljenu znanstvenu razradu 
i sintezu ovog iznimno vaænog pitanja iz osobnog statuta pravnih osoba, davπi 
prikaz stajaliπta o dræavnoj pripadnosti poduzeÊa prihvaÊenih u poredbenoj 
doktrini i judikaturi te meunarodnim ugovorima, naËin odreivanja dræavne 
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pripadnosti poduzeÊa, priznanje stranih poduzeÊa i njihovu dræavnu pripadnost 
te promjenu i gubitak dræavne pripadnosti. Tu tematiku nastavio je istraæiva-
ti i kasnije, piπuÊi osobito o pravnom poloæaju pravnih osoba koje posluju u 
inozemstvu. Vjeran poredbenom pristupu, posebno je istraæivao organizaciju 
poduzeÊa u istoËnoeuropskim dræavama. 
Pravu mjerodavnom za odnose u vezi sa stvarima profesor Sajko posvetio je 
nekoliko radova i u njima je, osim opÊih pitanja stvarnog statuta, posebno pisao 
o pridræaju prava vlasniπtva u meunarodnom privatnom pravu.
Pravo mjerodavno za ugovorne i izvanugovorne obveze, odnosno ugovorni i 
izvanugovorni statut, podruËje je u kojem je profesor Sajko napisao niz iznimno 
zanimljivih znanstvenih radova.
Premda zbog posebnosti sadræaja koji obrauje izlazi (i) izvan odreivanja 
ugovornog statuta, zbog vaænosti i opsega djela, treba posebno izdvojiti studiju 
Ugovori s meunarodnim obiljeæjem u izgradnji nuklearnih elektrana - Kako poveÊati pra-
vnu zaπtitu jugoslavenskih investitora, Zagreb, 1982. koju je profesor Sajko napisao 
zajedno s dr. Brankom Vukmirom. U studiji autori analiziraju odredbe ugovora o 
izgradnji nuklearnih elektrana tako da se u prvom dijelu obrazlaæu pretpostavke 
za sklapanje takvih ugovora, a u drugom dijelu daje sveobuhvatna poredbeno-
pravna analiza vaænijih ugovornih odredaba, pri Ëemu se istiËu razlike izmeu 
pojedinih pravnih sustava po kojima se najËeπÊe takve odredbe ocjenjuju. 
U velikom broju pojedinaËnih radova o ugovornom statutu, osim radova 
koji se odnose na odreivanje prava mjerodavnog za ugovore opÊenito, profesor 
Sajko posebno je istraæivao pravo mjerodavno za ugovor o licenci, za izdavaËke 
ugovore, meunarodnoprivatnopravne aspekte ugovora o prijenosu tehnologije 
te pravo mjerodavno za ugovor o osiguranju i reosiguranju od odgovornosti za 
nuklearnu πtetu. Niz radova iz podruËja ugovornog statuta u kojima je profesor 
Sajko obraivao ugovor o radu s meunarodnim obiljeæjem Ëini vrlo vrijednu 
zaokruæenu cjelinu. Pisao je i o vrlo suptilnim pitanjima o kojima poredbeno 
postoje znatne razlike na materijalnopravnoj razini, pa je njihovo kolizijskopra-
vno rjeπavanje, odnosno odreivanje mjerodavnog prava to vaænije, npr. institut 
zastupanja, posebno zastupanje na temelju punomoÊi. U radovima koji se odnose 
na izvanugovorni statut profesor Sajko je, osim opÊih pitanja prava mjerodavnog 
za izvanugovorne obveze, pisao i o meunarodnoprivatnopravnoj problematici 
odgovornosti proizvoaËa za proizvode te o zaπtiti potroπaËa. 
U okviru radova koji se odnose na obiteljski statut posebno su znaËajni radovi 
profesora Sajka napisani kao prilog kodifi kaciji meunarodnoga privatnog prava 
bivπe dræave, na koje Êemo se osvrnuti kasnije. Osim tih radova, vrijedno je 
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istaknuti znanstvene radove o pravu mjerodavnom za braËnoimovinske odnose 
te o odreivanju obiteljskog statuta pri upuÊivanju na nejedinstveni pravni po-
redak, πto je posebno bilo vaæno zbog Ëinjenice da je materija obiteljskog prava 
u Jugoslaviji bila u nadleænosti tadaπnjih republika.
Jednako kao πto je to sluËaj s radovima koji se odnose na opÊi dio meu-
narodnoga privatnog prava, i mnogi od radova koji se odnose na posebni dio 
meunarodnoga privatnog prava objavljeni su u inozemnim Ëasopisima ili 
pisani za meunarodne skupove. Potreba objavljivanja u inozemstvu izraz je 
stava koji je profesor Sajko prihvatio veÊ na poËetku, a ustrajno ga zastupao i 
primjenjivao tijekom cijele karijere, prema kojem se pravna znanost, pa tako 
i znanost meunarodnoga privatnog prava, zasniva na opÊim znanstvenim 
naËelima. Zbog toga je kao vodilju svojeg znanstvenog i struËnog rada slijedio 
stav prema kojem se domaÊa doktrina i njezini znanstveni rezultati mogu 
najbolje objektivno vrednovati njihovim iznoπenjem pred meunarodnu znan-
stvenu javnost, odnosno objavljivanjem radova u inozemstvu i sudjelovanjem 
na meunarodnim znanstvenim skupovima. 
Profesor Sajko je kao ekspert sudjelovao u radu Haπke konferencije za 
meunarodno privatno pravo u okviru koje su donesene mnogobrojne konvencije 
koje su vaæan izvor ujednaËenoga meunarodnoga privatnog i meunarodnog 
procesnog prava. Rad profesora Sajka bio je iznimno visoko ocjenjivan. Svoje 
ekspertno znanje iskoristio je objavivπi kratke, ali vrlo vrijedne komentare 
niza haπkih konvencija, meunarodnih ugovora iz podruËja meunarodnoga 
privatnog i procesnog prava, upoznavajuÊi na taj naËin domaÊu znanstvenu i 
struËnu javnost s radom i rezultatima rada Haπke konferencije. 
1.3. Europsko meunarodno privatno i procesno pravo
Profesor Sajko napisao je niz radova iz podruËja europskoga meunarodnog 
privatnog i meunarodnog procesnog prava. Zbog njihove vaænosti za prilagodbu 
hrvatskoga meunarodnog privatnog i procesnog prava pravu Europske unije 
potrebno ih je u ovom prikazu znanstvenog opusa profesora Sajka izdvojiti u 
posebnu cjelinu. U tim radovima detaljno je analizirao rjeπenja najvaænijih eu-
ropskih izvora, kako onih koja sadræavaju unifi cirana kolizijska pravila, tako i 
onih koji sadræavaju unifi cirana pravila o nadleænosti i priznanju i ovrsi odluka. 
Pisao je o Rimskoj konvenciji, Uredbi Rim I, Uredbi Rim II, Bruxelleskoj kon-
venciji, Luganskoj konvenciji te Uredbi Bruxelles I. 
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2. ME–UNARODNO PRIVATNO PROCESNO PRAVO
O izabranim pitanjima meunarodnoga privatnog procesnog prava profesor 
Sajko pisao je u svojem udæbeniku o meunarodnom privatnom pravu. Osim 
toga, napisao je nekoliko znanstvenih radova o meunarodnoj nadleænosti u 
hrvatskom meunarodnom privatnom pravu, o sporazumu o nadleænosti te o 
priznanju i izvrπenju stranih odluka. Pisao je i o vrlo sloæenoj temi steËaja s 
meunarodnim obiljeæjem.
3. ME–UNARODNA TRGOVA»KA ARBITRAÆA I RJE©AVANJE 
SPOROVA MIRENJEM 
Iz prava meunarodne trgovaËke arbitraæe profesor Sajko je u suautorstvu 
objavio jednu knjigu i napisao niz znanstvenih rasprava i Ëlanaka. Oni se mogu 
podijeliti na one u kojima je pisao o meunarodnim ugovorima kao izvorima 
prava meunarodne trgovaËke arbitraæe, na one u kojima je obraivao pojedina 
pitanja iz tog pravnog podruËja te na radove u kojima je razmatrao priznanje 
i izvrπenje stranih pravorijeka.
Profesor Sajko u suautorstvu s profesorom Mihajlom Dikom objavio je knjigu 
Arbitraæno rjeπavanje meunarodnih trgovaËkih sporova, Zagreb, 1989. U tom djelu 
profesor Sajko obradio je ugovor o arbitraæi koji predstavlja temelj svakog 
arbitraænog postupka, institut arbitrabilnosti - ratione materiae, jurisdictionis 
i personae te kontrolu arbitrabilnosti kao i pravo mjerodavno za arbitraæni 
postupak i sudsku kontrolu valjane primjene prava koje je primijenjeno u 
arbitraænom postupku. Izlaskom ove knjige smanjena je praznina koja je po-
stojala u tadaπnjoj literaturi prava meunarodne trgovaËke arbitraæe. Knjiga 
je vrijedan doprinos praktiËnoj obradi arbitraænog rjeπavanja meunarodnih 
trgovaËkih sporova jer osim analize osnovnih pojmova daje relevantne po-
datke o internom, meunarodnom i komparativnom ureenju instituta te o 
stavovima doktrine i judikature.
U radovima koji se odnose na meunarodne ugovore kao izvor prava 
meunarodne trgovaËke arbitraæe profesor Sajko pisao je o dvama najvaænijim 
meunarodnim ugovorima, Newyorπkoj konvenciji i Washingtonskoj konven-
ciji. Vrlo sadræajne radove napisao je i o investicijskim arbitraæama, odnosno 
o dvostranim ugovorima o poticanju i zaπtiti stranih ulaganja i arbitraænom 
rjeπavanju sporova na temelju tih meunarodnih ugovora.
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Kao i u drugim cjelinama iz svojeg znanstvenog opusa, profesor Sajko i 
u ovoj je cjelini pisao i o nizu posebnih pitanja. Nekoliko radova posvetio je 
ugovoru o arbitraæi kao temelju arbitraæe, razliËitim aspektima arbitrabilnosti, 
mjerodavnom pravu za bit spora, pravorijeku i vrstama pravorijeka. Svjestan 
vaænosti priznanja i izvrπenja pravorijeka u jurisdikciji razliËitoj od one u kojoj 
je pravorijek donesen, iznimnu pozornost posvetio je i tom pitanju. 
Uvijek otvoren novim idejama, profesor Sajko prihvatio je institut mirenja 
kao jedan od naËina rjeπavanja sporova izvan suda. Osim πto je pribliæio taj 
naËin rjeπavanja sporova, piπuÊi o poredbenim iskustvima i samom institutu, 
profesor Sajko sudjelovao je kao Ëlan radnih grupa u normativnom ureenju 
mirenja. Od samog osnivanja Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj 
komori predsjednik je tog Centra.
4. ME–UNARODNO EKONOMSKO PRAVO, ME–UNARODNA 
ZA©TITA KULTURNIH DOBARA, EKOLO©KO PRAVO, STRANA 
ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
PredstavljajuÊi znanstveni opus profesora Sajka treba navesti i joπ Ëetiri 
teme koje je istraæivao i o kojima je napisao vrijedne radove, a njima pristupa 
i s glediπta meunarodnoga privatnog prava.
4.1. Meunarodno ekonomsko pravo
Profesor Sajko s dr. Vukmirom objavio je i dvije knjige iz podruËja 
meunarodnoga ekonomskog prava.
U knjizi Pravni i organizacijski okviri meunarodne pomoÊi i ekonomske suradnje, 
Zagreb, 1973., predstavili su rezultate svojih istraæivanja meunarodnih ugo-
vora koji se odnose na meunarodnu gospodarsku pomoÊ i na meunarodnu 
ekonomsku suradnju te rjeπenje unutarnjeg prava pojedinih dræava o organi-
ziranju te vaæne materije. U knjizi su dali pregled najvaænijih viπestranih, re-
gionalnih i dvostranih ugovora te analizirali njihovo sadræajno polje primjene. 
Istraæivanja su utemeljena na usporeivanju razliËitih stajaliπta u doktrini i 
sudskoj praksi na temelju kojih autori u svojim zakljuËcima navode razlogu 
u korist ureivanja meunarodne ekonomske suradnje putem meunarodnih 
ugovora.
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U knjizi Grupa Svjetske banke, zemlje u razvoju i Jugoslavija, Zagreb, 1975., autori su 
dali cjelovit pravni, organizacijski i fi nancijski aspekt te djelomiËni ekonomski aspekt 
uloge i rada grupe Svjetske banke, pri Ëemu je fokus njihovih istraæivanja bio na radu 
i suradnji grupe Svjetske banke sa zemljama u razvoju. U vrijeme izdavanja knjiga 
je bila izniman doprinos razumijevanju naËina djelovanja grupe Svjetske banke.
4.2. Meunarodna zaπtita kulturnih dobara
Profesor Sajko aktivno je prouËavao nacionalnu i meunarodnu zaπtitu 
kulturnih dobara, posebno je pisao o UNIDROIT-ovoj konvenciji o ukradenim 
ili ilegalno izvedenim kulturnim predmetima. Kao rezultat istraæivanja i rada 
na ovoj temi profesor Sajko je na poslijediplomskom magistarskom i doktor-
skom studiju na smjeru meunarodno javno i privatno pravo uveo predmet 
Meunarodna zaπtita kulturnih dobara.
4.3. Ekoloπko pravo
TreÊa posebna tema koju treba spomenuti jest meunarodnoprivatnopravna 
problematika zaπtite okoliπa. Kao πto je u mnogim svojim raspravama i Ëlan-
cima radio, profesor Sajko je i ovdje, nakon dane analize problema, predlagao 
moguÊa rjeπenja.
4.4. Strana ulaganja u Republici Hrvatskoj
Osim o arbitraænom rjeπavanju sporova temeljem meunarodnih ugovora o 
zaπtiti i poticanju stranih ulaganja, profesor Sajko pisao je i o materijalnoprav-
nom aspektu stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj. Zajedno s Hrvojem SikiriÊem 
objavio je knjigu Gesellschaftsrecht und ausländische Investitionen in Kroatien, 1993., 
Innsbruck/Wien. U knjizi se uvodno daje prikaz pravnog poretka Republike 
Hrvatske relevantnog za pravni poloæaj stranih ulagaËa, osnivanje, djelovanje 
i prestanak pojedinih vrsta trgovaËkih druπtava te izabrana pitanja deviznog, 
carinskog, radnog i poreznog prava, stjecanja nekretnina, pravne zaπtite u su-
dskom i arbitraænom postupku te zaπtite prava industrijskog vlasniπtva, sve s 
glediπta pravnog poloæaja stranih ulagaËa.
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III.
Dolaskom na fakultet profesor Sajko aktivno se ukljuËio u rad na kodifi ka-
ciji tadaπnjega jugoslavenskog meunarodnog privatnog prava. Taj znaËajni 
poduhvat pokrenuo je veÊ u πezdesetim godinama proteklog stoljeÊa akademik 
Natko KatiËiÊ, tadaπnji predstojnik Katedre za meunarodno privatno pravo 
i predstojnik Instituta za meunarodno pravo i meunarodne odnose. Tako 
su veÊ 1967. u okviru tog instituta KatiËiÊ, MatiÊ i Sajko objavili Teze Zakona o 
meunarodnom privatnom pravu. Nakon toga su, 1970. i 1972. godine, objavili 
Nacrt prijedloga zakona za kodifi kaciju meunarodnog obiteljskog prava. Profesor Sajko 
napisao je odredbe o posvojenju, pozakonjenju i starateljstvu. Teze su zbog 
svojih sadræajnih i nomotehniËkih kvaliteta bile gotovo u cijelosti prihvaÊene i 
veÊim dijelom pretoËene u Zakon o meunarodnom privatnom pravu iz 1982. 
godine. U okviru Teza profesor Sajko pripremao je i predlagao rjeπenja kojima 
se ureivalo viπestruko dræavljanstvo, primjena stranog prava, osobni statut 
fi ziËkih i pravnih osoba, radni statut, starateljstvo, pozakonjenje i posvojenje. 
Svojim radom profesor Sajko doprinio je kvaliteti, transparentnosti i pregle-
dnosti kasnije jugoslavenske kodifi kacije Ëija su rjeπenja 1991. u potpunosti, 
nakon osamostaljenja Republike Hrvatske, postala hrvatsko meunarodno 
privatno pravo.
Zajedno sa suradnicima s Katedre za meunarodno privatno pravo (H. SikiriÊ i 
V. BouËek) profesor Sajko je, uzimajuÊi u obzir poredbena rjeπenja meunarodnoga 
privatnog prava, sudsku i arbitraænu praksu, kao i domaÊu i inozemnu pravnu 
doktrinu, pokrenuo izradu Teza za hrvatski Zakon o meunarodnom privatnom pravu, 
Zagreb, 2001. Svaku tezu autori su potkrijepili obrazloæenjem, a argumente za 
predloæena rjeπenja autori su vrlo Ëesto nalazili u europskom meunarodnom 
privatnom pravu, Ëime su æeljeli, u sklopu materije meunarodnoga privatnog 
prava, doprinijeti prilagoavanju hrvatskog prava europskom pravu.
IV.
Kao nastavnik Pravnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu ostavio je velik trag. 
Na diplomskom studiju, osim πto je sadræajno osuvremenio temeljni kolegij koji 
je predavao na diplomskom studiju, Meunarodno privatno pravo, u program 
diplomskog studija uveo je nove predmete i to predmet Rjeπavanje sporova 
arbitraæom i mirenjem, koji je preimenovan u Arbitraæno rjeπavanje sporova s 
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meunarodnim obiljeæjem, te predmet Europsko meunarodno privatno pravo. 
Predavao je na tri poslijediplomska studija, i to na poslijediplomskom studiju 
iz meunarodnoga javnog i meunarodnog privatnog prava, poslijediplomskom 
studiju iz trgovaËkog prava i prava druπtava i poslijediplomskom studiju iz eu-
ropskog prava. Nakon uvoenja doktorskih studija u nastavni program Fakulteta 
predavao je na smjeru iz meunarodnog javnog i privatnog prava, smjeru iz 
trgovaËkog prava i prava druπtava te smjeru iz europskog prava, a nastavio je 
predavati i nakon πto je doktorski studij preoblikovan u jedinstven doktorski 
studij. Kao nastavnik na poslijediplomskom studiju uveo je i predavao predmete: 
AmeriËko meunarodno privatno pravo, Pravna pitanja meunarodnoga prije-
nosa tehnologije, Prilagodba hrvatskog prava europskom pravu te Meunarodna 
zaπtita kulturnih dobara.
Osim na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu, profesor Sajko predavao 
je na diplomskom studiju na Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Rijeci te na po-
slijediplomskom studiju Pravnog fakulteta SveuËiliπta u Splitu.
Profesor Sajko bio je mentor, odnosno sudjelovao kao Ëlan u veÊem broju 
postupaka za stjecanje naslova magistra i doktora znanosti. Bio je mentor 
najveÊem broju svih sada djelatnih nastavnika meunarodnoga privatnog prava 
na pravnim fakultetima u Hrvatskoj. 
Profesor Sajko dao je znatan doprinos ne samo ugledu Pravnog fakulteta 
SveuËiliπta u Zagrebu, veÊ i samog SveuËiliπta u Zagrebu. UËinio je to gostujuÊi 
kao nastavnik na mnogobrojnim inozemnim visokoπkolskim ustanovama i in-
stitutima i pokreÊuÊi raznolike oblike meunarodne akademske i znanstvene 
suradnje u zemlji i inozemstvu.
Kao nastavnik s iznimnim ugledom u inozemstvu profesor Sajko bio je go-
stujuÊi nastavnik, odnosno odræavao je pozvana predavanja na mnogobrojnim 
inozemnim pravnim fakultetima i institutima. Predavao je u Austriji na Pra-
vnom fakultetu u Innsbrucku, u Japanu na Riouku i Tirsumeikan SveuËiliπtu 
u Kyotu, u Nizozemskoj na Asser Collegeu u Haagu, u NjemaËkoj na pravnim 
fakultetima u Münchenu, Hamburgu, Kielu, Mainzu, Marburgu i Saarbrüc-
kenu, u Poljskoj na pravnim fakultetima u Krakovu i Poznanju, u Sloveniji na 
Pravnom fakultetu u Mariboru, u ©vicarskoj na Pravnom fakultetu u Lausan-
nei. Pozvana predavanja odræao je u Italiji na Europskom institutu u Trstu i u 
NjemaËkoj, na Max Planck institutu za poredbeno i meunarodno privatno 
pravo u Hamburgu i na Max Planck institutu za intelektualno vlasniπtvo u 
Münchenu. Bio je visiting scholar na Harvard University School of Law te visiting 
professor na Meunarodnom krπÊanskom sveuËiliπtu u Tokiju.
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Profesor Sajko je, zajedno s profesorom Æeljkom MatiÊem, dao znatan dopri-
nos ugledu Pravnog fakulteta SveuËiliπta u Zagrebu i hrvatske pravne znanosti 
u meunarodnoj akademskoj i struËnoj zajednici svojim uspjeπnim radom na 
meunarodnim znanstvenim skupovima iz prava meunarodne trgovine poz-
natim pod nazivom The Hague-Zagreb Colloquium on the Law of International Trade, 
koji su poËetkom sedamdesetih godina pokrenuli akademik KatiËiÊ i dr. Bert 
Voskuil, direktor TMC Asser Instituta za privatno i javno meunarodno pravo, 
meunarodnu trgovaËku arbitraæu i europsko pravo iz Haaga. Od 1974. kolokvij se, 
svake dvije godine, odræavao naizmjence u Hrvatskoj i u Nizozemskoj. Od 1985. 
u organizaciji se pridruæio i Pravni fakultet iz Genta, pa je i kolokvij preimenovan 
u Haπko-zagrebaËko-gentski kolokvij o pravu meunarodne trgovine. Na kolokvijima su uz 
najznaËajnije hrvatske, odnosno jugoslavenske i nizozemske pravnike, kao gosti 
svakog od osnivaËa kolokvija, sudjelovali i najugledniji pravnici iz mnogih zapad-
nih i istoËnoeuropskih zemalja. Bili su to zbog toga jedinstveni susreti vrhunskih 
pravnika, predstavnika razliËitih pravnih sustava koji su dolazili iz dræava razliËitih 
druπtveno-politiËkih i gospodarskih ureenja. Na kolokvijima su od 1983. godine s 
radovima sudjelovali i studentski timovi, πto ih je na poseban naËin obogatilo. Bilo 
je odræano devet kolokvija, objavljeno osam knjiga, poznatih pod nazivom Hague-
Zagreb-Gent Essays on the Law of International Trade. Ti kolokviji primjer su dosad 
najuspjeπnije i najdugotrajnije meunarodne suradnje naπeg Fakulteta sa stranim 
znanstvenim i nastavnim ustanovama i iznimno su doprinijeli meunarodnom 
ugledu ne samo Pravnog fakulteta, veÊ i SveuËiliπta u Zagrebu.
Kao jedan od najuglednijih nastavnika Pravnog fakulteta profesor Sajko 
je, zajedno s profesorom MatiÊem, sudjelovao krajem osamdesetih godina i u 
osnivanju meunarodnoga struËnog nastavnog programa na razini poslijedi-
plomskog studija u okviru TMC Asser Instituta, a u suradnji s nekoliko aka-
demskih ustanova iz srednje i istoËne Europe, poslijediplomskoga programa 
poznatog pod nazivom Asser College Europe. Asser College Europe bio je prvi 
oblik sudjelovanja nastavnika Pravnog fakulteta u jednom stalnom edukativ-
nom programu u inozemstvu. Osim πto je doprinio ugledu Pravnog fakulteta 
i zagrebaËkog SveuËiliπta, program je omoguÊio i obnovu nastavniËkog kadra 
Fakulteta jer je nekolicini sadaπnjih nastavnika omoguÊio nastavak πkolovanja 
i struËnog usavrπavanja u inozemstvu. 
U suradnji s profesorom dr. Josephom Strausom s Max Planck instituta za pravo 
intelektualnog vlasniπtva iz Münchena profesor Sajko je na MeusveuËiliπnom 
centru (Interuniversity centre) u Dubrovniku 1988. godine pokrenuo meu-
narodni teËaj Intellectual property rights. 
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Profesor Sajko bio je dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu (1987. - 1989.), a 
obavljao je i brojne duænosti u tijelima Pravnog fakulteta u Zagrebu i SveuËiliπta 
u Zagrebu.
Na kraju svoje karijere profesor Sajko primio je i dostojno priznanje za svoj 
rad. Senat SveuËiliπta u Zagrebu dodijelio je profesoru Sajku 2006. godine 
poËasno zvanje i titulu professor emeritus zbog njegovih posebnih zasluga za 
razvitak i napredak SveuËiliπta u Zagrebu te zbog njegova meunarodnog i 
domaÊeg znanstvenog, struËnog i pedagoπkog doprinosa i bogate publicistiËke 
djelatnosti.
V.
Kao istaknuti i ugledni znanstvenik profesor Sajko bio je Ëlan Hrvatskog 
nacionalnog znanstvenog vijeÊa (1994. - 1998.), sada Nacionalnog vijeÊa za 
znanost, najviπeg struËnog tijela koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne 
znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. 
Profesor Sajko bio je potpredsjednik Stalnog izbranog sudiπta pri Hrvatskoj 
gospodarskoj komori (1991. - 2008). Na listi je niza inozemnih arbitraænih 
sudiπta (Austrija, Slovenija, SlovaËka, Ukrajina) te je kao arbitar pojedinac 
ili Ëlan arbitraænog vijeÊa sudjelovao u radu niza meunarodnih trgovaËkih 
arbitraæa, povezujuÊi tako na najbolji naËin svoje znanstveno bavljenje mate-
rijom arbitraænog prava sudjelovanjem u praksi. Arbitar je na listi za Republiku 
Hrvatsku Meunarodnog centra za rjeπavanje investicijskih sporova (ICSID) 
(od 1999.). »lan je Meunarodnog arbitraænog suda Meunarodne trgovaËke 
komore u Parizu (2006. - 2012.). 
Od osnivanja 2004. godine do danas profesor Sajko je predsjednik Centra 
za mirenje Hrvatske gospodarske komore.
O ugledu i vrijednosti opusa profesora Sajka govore podaci o Ëlanstvu u 
znanstvenim i struËnim asocijacijama. »lan je Europske akademije znanosti i 
umjetnosti, u razredu druπtvenih znanosti, prava i ekonomije, dopisni je Ëlan 
UNIDROIT-a (Rim) te Ëlan Meunarodne udruge za meunarodno procesno 
pravo.
Profesor Sajko bio je predstavnik Republike Hrvatske u radu UNIDROIT-
a, Haπke konferencije za meunarodno privatno pravo, a sada je predstavnik 
Republike Hrvatske u radu Financijske mreæe Europske komisije. 
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VI.
Djelo profesora emeritusa Kreπimira Sajka, i kao znanstvenika i kao na-
stavnika, velik je i trajan doprinos hrvatskoj pravnoj znanosti i praksi, napose 
Pravnom fakultetu SveuËiliπta u Zagrebu kojemu je vjerno sluæio. 
Zbog toga mu ovom Spomenicom nastavnici Katedre za meunarodno privatno 
pravo, svi drugi nastavnici predmeta Meunarodno privatno pravo s drugih 
hrvatskih pravnih fakulteta, svi nastavnici Pravnog fakulteta SveuËiliπta u Za-
grebu, kao i mnogobrojni njegovi kolege iz zemlje i inozemstva, znanstvenici, 
suci, praktiËari, odaju zasluæeno priznanje i zahvalnost za njegov doprinos kao 
poπtovanom nastavniku i znanstveniku.
Na zadovoljstvo svih nas koji smo od njega uËili i s njim suraivali professor 
emeritus Sajko svoj plodni rad nastavio je i nakon umirovljenja, a radni zanos 
ne napuπta ga ni danas.
Hrvoje SikiriÊ
